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April 19-May 2 M Subal r' hay 4-8, 1982 
eatre 
8:15p.m. 
Boise State University 
Department of Theatre Arts 
presents 
Cat On a Hot Tin Roof* 
by Tennessee Williams 
CAST 
Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kathy Waugh 
Brick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruce Kepford 
Mae ................................................ Judy Pittman 
Big Mama .......................................... Teresa Sproul 
Big Daddy ....................................... Dr. Allan Fletcher 
Reverend Tooker .................................... David Painter 
Gooper ............................................... Mark Hribik 
Doctor Baugh ..................................... Stevan D. Frank 
Children ................................ Lisa Lechner, Alyssa Harad 
Jamis Harms, Amy Rand, Miki McEiya 
SETTING 
Time: Summer of 1957 
Place: Pollitt Plantation 
Act I 
Early afternoon, the summer of 1957. 
Intermission 
Act II 
A short time later. 
*Produced with the permission of Dramatists Play Service 
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PERFORMANCE CALENDAR 
April 2-May 1 "Lovers and Other Strangers" by Renee Taylor and 
Joseph Bologna. Directed by Shellie Harwood. Main 
Stage Theatre. Encore Room. 
May 7-15 "The Odd Couple" by Neil Simon. Directed by Fred Nor-
man. 300 Main. 8:00p.m. 
May 14-22 "Romantic Comedy" by Bernard Slade. Boise Little The-
ater. 8:15 p.m. 
June 4-26 "Same Time Next Year" by Bernard Slade. Directed by 
Kathy Brackett Puree. Main Stage Theatre. Encore Room. 
A VERY SPECIAL AND LONG OVERDUE ACKNOWLEDGMENT 
For over a decade the Associated Students of Boise State University has 
funded campus theatre productions. This support has enabled the stu-
dents and faculty of the Department of Theatre Arts to produce over fifty 
productions amounting to 500 performances to a total audience of over 
50,000. All campus theatre people, on stage and in the audience, are 
grateful for the generous support of ASBSU. And it won't take ten years for 
another "Thank You." 
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